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Introduction  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 2 Rabu
24 Mar 2021
subject Pronoun  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 3 Rabu
31 Mar 2021
verb and its agreement  30 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 4 Rabu
7 Apr 2021
Grammar  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 5 Rabu
14 Apr 2021
Paragraph  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 6 Rabu
21 Apr 2021
PARAGRAPH  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 7 Rabu
5 Mei 2021
scientific method  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 8 Rabu
2 Jun  2021
Paragraph Descriftive  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
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9 Jun  2021
Scientific Method  30 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 10 Rabu
16 Jun  2021
proposal  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 11 Rabu
23 Jun  2021
article newspaper  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 12 Rabu
30 Jun  2021
Teks Ilmiah  33 AKHMAD HAQIQI MAMUN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2003015006 RAKHMAT SUCIPTO  50 80  94 80 B 78.80
 2 2003015010 FIKRI ABDUNAZAR  60 80  94 80 A 81.30
 3 2003015028 BIMA ALIFIAN  56 80  92 80 B 79.40
 4 2003015032 EKA PUTRI MULIANA  76 80  94 80 A 85.30
 5 2003015046 AHMAD HABIB AFIF ABDURROHMAN  80 80  94 80 A 86.30
 6 2003015047 MUHAMMAD BAGUS KAUTSAR  60 80  94 80 A 81.30
 7 2003015056 YUSRIL MARDANA  68 80  96 80 A 84.20
 8 2003015060 IVO YUDHAVENTA MEDAH  76 80  90 80 A 83.50
 9 2003015061 AFIQ MUSTOFA  55 80  94 80 A 80.05
 10 2003015086 MUHAMMAD SULHAN  50 80  92 80 B 77.90
 11 2003015091 ILMA CHUSNUL AULIA  0 80  84 80 C 61.80
 12 2003015095 MUHAMMAD IRVAN FADILLAH  76 80  94 80 A 85.30
 13 2003015104 DION PARISDA RAY  49 80  94 80 B 78.55
 14 2003015112 FADLLIN FADLU RAHMAN  76 80  94 80 A 85.30
 15 2003015113 AZIZ KURNIAWAN SAPUTRA  72 80  92 80 A 83.40
 16 2003015116 REZA AL AYYUBI  60 80  94 80 A 81.30
 17 2003015123 REZA RIYAWAN AL AZIZ  76 80  94 80 A 85.30
 18 2003015130 AHMAD KOMARUDIN  64 80  90 80 A 80.50
 19 2003015138 DENDY APRILIANTO NUGROHO  60 80  92 80 A 80.40
 20 2003015142 LAILA ATIKAH SARI  68 80  94 80 A 83.30
 21 2003015150 MOCH HAMIMUDDIN  56 80  94 80 A 80.30
 22 2003015161 BIMA PRASETIO  72 80  94 80 A 84.30
 23 2003015168 SATRIA TRENGGANIS  64 80  94 80 A 82.30
 24 2003015173 MUHAMAD HANU MURSIDIN  60 80  88 80 B 78.60
 25 2003015183 MUHAMMAD ABDILLAH  76 80  88 80 A 82.60
 26 2003015186 FADLY ARFANDO PANJAITAN  0 80  0 80 E 24.00





















AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003015196 ZAINUL ARIF  56 80  86 80 B 76.70
 29 2003015208 TRI RAMADHANI PUTRA HERMAWAN  68 80  92 80 A 82.40
 30 2003015213 RIFQI JAUHAR NAFIS  76 80  94 80 A 85.30
 31 2003015215 FAISAL AKBAR PANGESTU  64 80  94 80 A 82.30
 32 2003015227 MUHAMMAD HAFIS  50 80  90 80 B 77.00
 33 2003015233 MUHAMMAD RIFANSYAH  50 80  94 80 B 78.80
AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
Ttd
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2003015006 RAKHMAT SUCIPTO 12  100
 2 2003015010 FIKRI ABDUNAZAR 12  100
 3 2003015028 BIMA ALIFIAN 12  100
 4 2003015032 EKA PUTRI MULIANA 12  100
 5 2003015046 AHMAD HABIB AFIF ABDURROHMAN 12  100
 6 2003015047 MUHAMMAD BAGUS KAUTSAR 11  92X
 7 2003015056 YUSRIL MARDANA 12  100
 8 2003015060 IVO YUDHAVENTA MEDAH 12  100
 9 2003015061 AFIQ MUSTOFA 12  100
 10 2003015086 MUHAMMAD SULHAN 12  100
 11 2003015091 ILMA CHUSNUL AULIA 12  100
 12 2003015095 MUHAMMAD IRVAN FADILLAH 12  100
 13 2003015104 DION PARISDA RAY 12  100
 14 2003015112 FADLLIN FADLU RAHMAN 12  100
 15 2003015113 AZIZ KURNIAWAN SAPUTRA 11  92X
 16 2003015116 REZA AL AYYUBI 12  100
 17 2003015123 REZA RIYAWAN AL AZIZ 12  100
 18 2003015130 AHMAD KOMARUDIN 12  100
 19 2003015138 DENDY APRILIANTO NUGROHO 12  100
 20 2003015142 LAILA ATIKAH SARI 12  100
 21 2003015150 MOCH HAMIMUDDIN 12  100











: 03015054 - English 2 - Writing
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003015161 BIMA PRASETIO 12  100
 23 2003015168 SATRIA TRENGGANIS 12  100
 24 2003015173 MUHAMAD HANU MURSIDIN 12  100
 25 2003015183 MUHAMMAD ABDILLAH 12  100
 26 2003015186 FADLY ARFANDO PANJAITAN 10  83X X
 27 2003015195 MUHAMAD REYHAN MAULANA 12  100
 28 2003015196 ZAINUL ARIF 11  92X
 29 2003015208 TRI RAMADHANI PUTRA HERMAWAN 12  100
 30 2003015213 RIFQI JAUHAR NAFIS 11  92X
 31 2003015215 FAISAL AKBAR PANGESTU 12  100
 32 2003015227 MUHAMMAD HAFIS 12  100
 33 2003015233 MUHAMMAD RIFANSYAH 12  100
 33.00Jumlah hadir :  33  30  33  33  33  33  33  30  33  33  33
